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RESUMEN 
La presente ponencia está dirigida en primer lugar a rendir homenaje a los estudiantes y 
docentes que hace 100 años fueron actores de la Reforma de Córdoba de 1918 en Argentina, 
presentar el impacto que tuvo en la Región y en el mundo; como se manifiesta en la actualidad 
sus postulados, teniendo en cuenta los presupuestos teóricos en que se sustenta la educación 
superior en el siglo XXI y las condicionantes del contexto socioeconómico de América Latina 
y el Caribe en la actualidad, el cual está  caracterizado por oportunidades pero también por 
amenazas, teniendo como fondo los procesos de globalización en todas las esferas de la 
actividad humana. 
PALABRAS CLAVE: educación superior; reforma universitaria; contexto; Ecuador. 
 
ABSTRACT 
The present report is directed in the first place to surrender homage to the students and 
profesors that 100 years ago were actors of the Reformation of Córdoba 1918 in Argentina, to 
present the impact that had in the Region and in the world; as well as it is manifested their 
postulates at the present time, keeping in mind the theoretical budgets in that the superior 
education is sustained at the present time in the XXI century and the conditions of the 
socioeconomic context of Latin America and the Caribbean, which is characterized by 
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opportunities but also for threats, having as bottom the globalization processes in all the 
spheres of the human activity.   
KEYWORDS: Higher education; university reforms; context; Ecuador. 
 
INTRODUCCIÓN 
Han pasado cien años de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina; pero la 
mayoría de sus resultados aún tienen vigencias y algunos constituyen “asignaturas 
pendientes” para la educación superior. Este significativo acontecimiento fue el resultado de 
un contexto histórico mundial que lo signó, tanto al interior de Argentina, como del resto de la 
Región y mundialmente. La Reforma, además de su incidencia en las universidades, tuvo 
repercusiones socioeconómicas y políticas. 
Desde lo socioeconómico, Argentina a mediados del siglo XIX se incorpora al mercado 
mundial, pero estrechamente vinculada, hasta provocar dependencia, a la economía de 
Inglaterra y por otra parte está la influencia que tuvo en la sociedad las migraciones a finales 
del siglo XIX y principios del XX, provenientes de Europa, básicamente de Italia, España y en 
menor medida de otros países europeos como Rusia. 
Europa finales del siglo XIX se encontraba en el auge del proceso de industrialización y junto 
con ello al establecimiento de un nuevo diseño de la económico, que va a provocar un 
incremento de obreros capacitados y pequeños y medianos capitales que no encuentran 
espacio para desarrollarse y que ven en la migración una forma de lograrlo.  
En ese mismo período, en Argentina, el gobierno, los políticos y los grupos de poder 
consideraban que las posibilidades de desarrollo del país estaban en lograr una fuerte 
migración europea, dada la escaza población con que se contaba ante lo inmenso del país, 
razón por la que, en el año 1876, se va a promulgar la Ley de Inmigración y Colonización. 
Para lograr que los efectos de la Ley tuvieran los resultados deseados, se crearon oficinas de 
representación en gran parte de Europa para promover la inmigración. 
Aunque las oficinas fueron creadas en función de los europeos, ello no impidió que otras 
nacionalidades se incluyeran dentro de la captación de inmigrantes, como fue el caso de los 
de la emigración israelita que vivían en el Imperio Ruso, los que, aunque desconocedores de 
la agricultura poblaron los campos de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Chaco y Entre 
Ríos; así como en menor medida otros territorios del país; mientras que los obreros calificados 
se incorporaron a las pymes manufactureras existentes en las ciudades. El grueso de la 
migración israelí se produciría después de 1904. 
A lo anterior se une la Primera Guerra Mundial, que da lugar a una migración que huye del 
reclutamiento militar, así como otras oleadas de migrantes por razones de xenofobia; lo cual 
explica que la masividad en la migración se produjo de 1860 a 1913. Una buena parte de los 
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europeos migraran a América Latina, siendo Argentina el segundo país receptor después de 
Estados Unidos, llegando en 1914 a la cifra de alrededor de 4 millones de inmigrantes 
europeos. (SICREMI, 2011, pág. s/n) 
Aunque al inicio la inmigración europea a Argentina fue dirigida básicamente a las actividades 
agrícolas, para 1890 la estructura social de la migración cambió, dando lugar a un crecimiento 
de obreros asalariados y de clase media, propietarios de viviendas y de comercios, portadores 
de cierta formación política y clasista que influiría en el pensamiento de las jóvenes 
generaciones universitarias. 
Desde los primeros años del siglo XX se manifestaba enfrentamientos de los estudiantes 
contra el sistema de gobierno de las universidades, que restringía las posibilidades de 
decisión de estas, el anquilosamiento de las universidades y el caduco sistema de elección 
de los docentes, así como la deficiente formación de estos; el no reconocimiento de la 
educación superior como un derecho y el no dar participación a los estudiantes en las 
decisiones, todo lo cual tuvo un momento inicial con las protestas y un intento de reforma en 
Buenos Aires en 1906; el que posiblemente fue tenido en cuenta por los estudiantes de la 
Universidad de Córdoba. 
Un aspecto que también influyó fue la posición adoptada por el presidente de la República 
Argentina, Hipólito Irigoyen, político radical, identificándose y apoyando al movimiento, lo que 
lo convirtió en uno de los factores del éxito de la Reforma. 
Entre los aspectos planteados por el Informe Liminar, que identifica el objetivo y el alcance de 
la Reforma de Córdoba está en primer lugar a quien está dirigido “La juventud argentina de 
Córdoba a los hombres libres de Sud América” -y a los- “Hombres de una República libre, 
acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua 
dominación monárquica y monástica (…) Creemos no equivocarnos, las resonancias del 
corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora 
americana”.  
Se denuncia el estado en que se encuentran las universidades argentinas, “Las universidades 
han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la 
hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las 
formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara.-señalándose a 
continuación- Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades 
decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. 
Se identifica como organización estudiantil y proyecta el alcance de sus objetivos “La 
Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que 
en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demo 
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los 
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estudiantes”. Por último, como epitafio alerta “Los dolores que nos quedan son las libertades 
que nos faltan” (Universidad Nacional de Córdoba, 2018, pág. s/n) 
 
MÉTODOS 
La presente ponencia es el resultado de una investigación referativa, descriptiva y de carácter 
cualitativo, que tuvo en cuenta la producción científica internacional en artículos científicos de 
revistas especializadas, libros; documentos de organismos internacionales, de universidades 
y oficiales que abordan el tema, sobre las causas y consecuencias inmediatas de la Reforma 
de Córdoba de 1918. Se profundizó en el impacto que esta tuvo en toda la región. 
En la investigación se emplearon como métodos teóricos el histórico-lógico, la inducción y 
deducción y, el análisis y la síntesis; para poder diagnosticar y esbozar cómo se refleja en la 
actualidad las propuestas hechas en el Manifiesto Liminar. Los resultados obtenidos fueron 
analizados con otros especialistas de educación superior para obtener criterios sobre el 
manifiesto Liminar y demás proyecciones de la Reforma de Córdoba en la educación superior 
ecuatoriana a 100 años de su realización. 
 
RESULTADOS 
Al analizar las condicionantes históricas de Argentina a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, el autor llega a la conclusión, que fueron varios los factores que propiciaron una 
toma de conciencia de la necesidad de cambios en las universidades por parte de los 
estudiantes. 
Entre estos factores resaltan los aspectos socioeconómicos, a partir de la existencia de una 
migración europea iniciada en el siglo XIX y continuada a principios del XX de obreros con 
formación política (socialistas y anarquistas) los que prontamente van a organizarse tanto 
gremialmente como políticamente, lo que le permite estructurarse como una fuerza importante 
en el escenario político argentino.  
A lo anterior, se suman las personas con experiencia industrial y que migraron luego de vender 
sus propiedades y, por tanto, también poseedores de capital; así como de pequeños 
propietarios surgidos como resultado de haber triunfado en la agricultura y que en 
consecuencia se constituirán en una burguesía media que ansía ocupar posiciones tanto en 
lo social, incluyendo la Universidad a la que ingresan y se posesionan, como en lo político. En 
este contexto, emergen con fuerza estos dos segmentos sociales de migrantes, todos ellos 
con una visión del mundo diferente a la existente en el país, aspecto que además de las ideas 
sobre la universidad, incidió positivamente en el desarrollo de la industria y la urbanización. 
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En el contexto político internacional, influyeron las ideas preconizadas por la Revolución 
Mexicana, la Revolución Rusa, las corrientes ideológicas, entre ellas la wilsoniana, la que 
según Juan Tovar (2014, pág.138) “…el idealismo wilsoniano ha sido caracterizado como una 
suerte de “ideología misionera”, cuya imagen se considera homónima con la del sacerdote 
encargado de evangelizar, en este caso con los valores y la forma de gobierno 
estadounidense en otros rincones del mundo, contribuyendo a su expansión” -señalando en 
el siguiente párrafo- “La corriente wilsoniana de la política exterior estadounidense debe 
bastante a la actividad misionera realizada por los religiosos estadounidenses a finales del 
siglo XIX y principios del XX, tanto católicos como protestantes, cuya labor permitiría extender 
algunos de los valores e ideales estadounidenses del momento” Se sumaba el idealismo 
novecentista (bergsoniano) contra el positivismo y liberal-burguesa. 
Por otra parte, hay que añadir los resultados de la I Guerra Mundial, la cual produjo que el 
papel hegemónico de Europa y, en particular, de Inglaterra,  en la Región, fuese asumido por 
los Estados Unidos de Norteamérica; asumiéndose los valores preconizados por esta nación. 
En lo nacional jugó un importante papel el advenimiento del radicalismo con la asunción al 
poder como presidente de la República de Argentina Hipólito Yrigoyen en 1916, quien era 
considerado como una figura mística dentro del Partido Unión Cívica Radical y desarrollo un 
gobierno nacionalista y popular, opuesto a la rancia dirigencia oligárquica que había 
gobernado al país; para enfrentarse a ellos Yrigoyen logró que los jóvenes se aliaran a su 
gobierno y en especial los estudiantes universitarios, apoyando la Reforma Universitaria que 
reclamaban, para lograr con ello debilitar a los políticos conservadores que se le oponían. 
Como antecedente dentro del movimiento estudiantil, es de destacar el caso de las 
universidades de la República del Uruguay, precursora de las demandas de cambio. “…se 
tenía como antecedente que, en 1903, los jóvenes se declararon en huelga exigiendo un 
nuevo sistema de exámenes, reducción de aranceles y modificaciones en los procedimientos 
para elegir los docentes en Derecho y Medicina. Congreso Internacional de Estudiantes 
Americanos que convoca Asociación de Estudiantes de Montevideo y se realiza a finales de 
enero y principio de febrero de 1908” (Vera de Flachs, 2017, pág. s/n) 
Por su parte, la Universidad de Córdoba era entre otras muchas instituciones de educación 
superior de Argentina, tenía un carácter cerrado y medieval, el proceso de enseñanza asumía 
un pesado lastre colonial, totalmente apartada de la Ciencia y de las disciplinas modernas y 
con un modelo de formación totalmente profesionalizante; con todas las condiciones para que 
fuera la que detonara la rebeldía, “No casualmente, un elemento por excelencia que estuvo 
en la raíz del Movimiento Reformista del 18 fue la propia “identidad de Córdoba y la 
emergencia de sus clases medias, surgidas de un desarrollo capitalista dependiente pero real, 
como la de otras regiones del país y de Latinoamérica” (Noé, 2017,pág. s/n). 
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Conjuntamente con lo anteriormente expresado, hay que tener en cuenta la situación que se 
presentaba al interior de las universidades, ante un crecimiento significativo de la matrícula 
de 1900 a 1918 y que la característica más general de esos nuevos estudiantes era que 
provenían de estamentos sociales medios, fundamentalmente hijos de inmigrantes, 
portadores de los ideales de sus padres y de los nuevos tiempos en que les había tocado vivir.  
Con independencia de los factores apuntados, es de destacar que fue el autodidactismo de 
los jóvenes estudiantes factor decisivo en dicha toma de conciencia, “…aquella juventud se 
empapó, como nadie lo había hecho desde las guerras de la Independencia, del espíritu 
latinoamericanista de la Generación del 900 que integraran el cordobés Leopoldo Lugones, el 
santafesino Manuel Gálvez y el porteño Manuel Ugarte, y también el cubano José Martí 
(aunque muriera en 1898), el uruguayo Enrique Rodó y el nicaragüense Rubén Darío; y le 
añadió un sentido popular, democrático, antiimperialista y hasta socialista-romántico a su 
rebeldía, en una nueva síntesis nacional integradora, viniendo a ser una continuación histórica 
de las luchas anteriores” (Noé, 2017, pág. s/n); unido a profesores e intelectuales como Ortega 
y Gasset, José Ingenieros; Alejandro Korn y Alfredo Palacios.  
En cuanto a los resultados de la investigación sobre el estado actual de los postulados de la 
Reforma de Córdoba en el Ecuador,  se puso de manifiesto que si bien existen avances 
significativos tanto en los procesos sustantivos como en los de apoyo; en estas mismas áreas 
aún se manifiestan deficiencias en áreas como la pedagogía y la didáctica, en la investigación 
y la producción científica; en la realización de acciones de vinculación que tengan un real 
impacto en la sociedad; así como en el aprovechamiento de los recursos materiales y 
financieros con que cuentan las instituciones de educación superior. 
 
DISCUSIÓN 
El inicio del movimiento que dio paso a la Reforma de Córdoba en 1918 fue provocado por 
diversas causas, entre ellas por la expulsión de un estudiante, la exigencia de asistir a clase 
frente a la postura de los estudiante de no estar presente en las que impartían docencia 
profesores que estaban mal preparados; así como la mala organización de los servicios 
médicos. Los estudiantes entonces optaron por crear la Federación Universitaria para 
defender sus derechos 
Si bien la recién creada Federación Universitaria logra que se tenga en cuenta sus demandas, 
al intervenir el gobierno la Universidad y aplicar un conjunto de reformas, ante la amañada 
elección del nuevo rector por parte de los sectores retrógrados, los estudiantes lanzan la 
consigna de la huelga y reclaman una nueva intervención del gobierno y ante el apoyo dado 
emiten el Manifiesto Liminar, en el que denuncian la situación existente, en cuanto a la 
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institución y sus profesores expresarán: “La   universidades han sido hasta aquí el refugio 
secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, hospitalización segura de los inválidos y 
lo que es peor aún el  lugar  en donde  las  formas de tiranizar de insensibilizar hallaron cátedra 
que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades 
decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil.”  
En el aspecto pedagógico y científico los estudiantes en el Manifiesto Liminar expresarán: 
“Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a 
mantener a la Universidad apartada de la Ciencia y de las disciplinas modernas. Las lecciones, 
encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de 
sumisión” Universidad de Córdoba, 2018, pág. s/n) 
Las principales manifestaciones de la Reforma de Córdoba en el escenario académico 
apuntaban a tres aspectos fundamentales, el relativo al gobierno de la universidad, la forma 
de desarrollar la docencia y al régimen estudiantil. 
En cuanto al gobierno universitario, se reclamaba la autonomía universitaria y la autarquía 
financiera; que se eliminara la designación directa de las autoridades universitarias y fuera 
mediante elecciones; así como establecer el cogobierno estudiantil. 
En lo académico se abogaba por la docencia libre, una reorganización académica que tuviera 
en cuenta el desarrollo de la Ciencia y áreas del conocimiento a fin de crear nuevas escuelas; 
la modernización de los métodos de enseñanza y; la extensión universitaria (en la actualidad 
también llamada en algunos países vinculación con la sociedad). 
Como tendencia de la educación superior a inicios del siglo XX estaban como procesos 
académicos la Docencia iniciada en las universidades italianas de los siglos XII y XIII y la 
Investigación incorporada a finales del siglo XIX en la educación superior alemana por el 
entonces ministro de educación de Alemania, Guillermo de Humbol.  Por lo que, con la 
Reforma de Córdoba, cabe a las universidades latinoamericanas el mérito de incorporar la 
Extensión Universitaria como un nuevo proceso, dando lugar a lo que hoy conocemos como 
los tres procesos sustantivos de las instituciones de educación superior. 
Uno de los ideólogos de la reforma Alejandro Korn (Universidad Nacional de Córdoba, 2018, 
pág. s/n), al identificar la Reforma de Córdoba expresaría “…el punto de partida de un gran 
movimiento espiritual encaminado a transmutar la orientación ideológica de las nuevas 
generaciones. Hemos anunciado el advenimiento de una intensa cultura ética y estética, 
genuinamente argentina, ennoblecida por el anhelo de la justicia social y destinada a superar, 
sin desmedro para la ciencia, la época intelectualista y utilitaria. Complace ver a la juventud, 
aunque sea por distintos rumbos, buscar la luz de nuevos ideales” – señalando más adelante- 
“Mientras subsista el actual régimen social la reforma no podrá tocar las raíces recónditas del 
problema educacional…” 
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Para Carlos Tunnermann, “El primer cuestionamiento serio de la Universidad latinoamericana 
tradicional tuvo lugar en 1918, año que tiene especial significación para el Continente, pues 
señala, según algunos sociólogos, el momento del ingreso de América Latina en el siglo xx” 
(Tunnermann, 1998, pág.104) 
La Reforma de Córdoba tuvo repercusión en toda la Región latinoamericana y caribeña, 
siendo los primeros en manifestarse las universidades de Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, 
Cuba, Ecuador, México y con posterioridad Chile y el resto de los países. Los planteamientos 
de cambio que ella generó, fueron asumidos por los estudiantes y profesores como estandarte 
de lucha por lograr poner a las instituciones de educación superior a la altura de los tiempos 
que se vivía y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y al desarrollo 
socioeconómico de sus respectivos países. 
Para una comprensión mejor del impacto de la Reforma de Córdoba en la Región, a 
continuación, se detallan las fechas y principales aspectos que caracterizan a los primeros 
países en asumir los resultados de la Reforma de Córdoba de 1918: 
Uruguay, (1918) Dada su cercanía geográfica permitió que la Reforma de Córdoba, prendiera 
rápidamente la Universidad uruguaya tenía como precedente el haber logrado varias de las 
demandas planteadas. 
Perú, (1919)   La visita de Alfredo Palacios, uno de los ideólogos de la Reforma, a Lima, incide 
en que los estudiantes de la universidad de San Marcos acojan el ideario de la Reforma y 
convoquen a la huelga estudiantil. 
Brasil (1920) El movimiento estudiantil se adhirió al ideario de la Reforma, pero no tuvo 
mayores repercusiones al no existir universidades públicas (fiscales) las que se crearán en 
1920. 
Cuba, (1922) La visita del rector de la Universidad de Buenos Aires, José Arce, en conferencia 
en la Universidad de La Habana, explica la repercusión de la Reforma, sumando a los 
estudiantes cubanos quienes organizan el Primer Congreso Nacional de Estudiantes que 
acuerda luchar por los mismos principios y se crea la Federación de Estudiantes 
Universitarios. 
Guatemala (1920) Estimulados por la Reforma los estudiantes crean la Asociación de 
Estudiantes Universitarios, comenzando con ello a reclamar sus demandas. 
Colombia (1922) Realiza el 1er Congreso Nacional de Estudiantes, propiciando la creación de 
la Federación Nacional de Estudiantes, la que adoptó los reclamos de la Reforma. 
Colombia, los estudiantes proclamaron la reforma de Medellín en 1922 y en Bogotá en 1924 
Ecuador (1925) Revolución Juliana (1925-1931), estableció la autonomía universitaria y el 
cogobierno estudiantil 
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Bolivia, (1928) la   primera   Convención   Nacional   de estudiantes   bolivianos suscriben el  
ideario  de  la Reforma y crean la Federación Universitaria Boliviana. 
México (1929) Se suman a la lucha y mediante huelga estudiantil logran sus demandas de 
autonomía por lo que se cambia el nombre de la Universidad Nacional de México por el de 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Chile, el  movimiento  reformista  llevo  a  cabo  en 1920 su primera campaña y luego en 1922 
Otros países la influencia de la Reforma fue muy limitada como lo que sucedió en Chile, o no 
tuvieron participación como fue el caso de Venezuela, donde a los estudiantes les fue 
imposible pronunciarse dado que “…el férreo gobierno de Juan Vicente Gómez tenía 
controladas las dos universidades existentes en Caracas y Mérida” (López, 2008, pág.13); 
otro caso es el de Paraguay donde la Federación Universitaria Paraguaya no enarboló las 
ideas de la Reforma y fueron los estudiantes secundarios del Colegio Nacional de Asunción 
los que la asumieron 
La Reforma de Córdoba se vio reflejada en décadas posteriores en las que los estudiantes y 
jóvenes en general la utilizaron para defender sus derechos, destacándose los casos de las 
universidades cubanas en la década del 50, las de Estados Unidos en 1960 y 1970; así como 
la de París en 1968. 
En las reiteradas reuniones sobre educación superior en la Región, se trataron los principales 
aspectos planteados en la Reforma de Córdoba, que aún no están plenamente resueltos: 
“Teniendo como referentes la Reforma de Córdoba de 1918 y la CRES 1996, la CRES 2008 
tuvo una importancia estratégica como hoja de ruta para la educación superior en América 
Latina y el Caribe. Como acuerdo de esta reunión se estableció el concepto de Educación 
como bien público social, derecho humano universal y deber del Estado; y se ratificó la 
importancia de las dimensiones de calidad y pertinencia. A diez años de distancia, sus temas 
y propuestas deben ser resinificados a la luz de los nuevos escenarios regionales e 
internacionales” (Guarga, 2018, pág. 3) 
Los tiempos, el contexto y las condiciones internacionales del mundo de hoy han cambiado y 
se requiere por tanto una revitalización de las ideas defendidas en 1918, “La reconstrucción 
de la identidad de la universidad latinoamericana a cien años de la Reforma de Córdoba pasa 
hoy por la definición de nuevas líneas estratégicas que recreen las tradiciones de autonomía, 
transformación social, antiautoritarismo, democracia, cogobierno, laicidad, libertad de cátedra, 
creación científica y, fundamentalmente, la incidencia política fundada en el conocimiento y la 
razón a favor del bienestar de los pueblos” (Guarga, 2018, pág. 3) 
Los procesos sustantivos docencia, investigación y extensión (vinculación con la sociedad) 
requieren ser contextualizados a la luz del desarrollo alcanzado por la sociedad mundial y a 
las particularidades de cada región y país. Así como como tener en cuenta que “En todas las 
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acciones propuestas para el fomento de la vinculación con el sector productivo, es 
fundamental que la universidad cuente con un estricto marco regulatorio que evite cualquier 
distorsión académica, en particular los conflictos de interés y el concerniente a la integridad 
científica y el comportamiento ético que deben ser observados. (Hernández, Martuscelli, 
Moctezuma, Muñoz y Narro, 2015 pág.s/n) 
Es necesario dar a la docencia el sentido que hoy tiene en cuanto a facilitar las herramientas 
a los estudiantes para que puedan, a partir de su propio razonamiento, llevar a cabo los 
cambios que demanda la sociedad y para garantizar el proceso ininterrumpido de su 
superación lo que demanda el aprender a aprender. Pero para ello, el proceso de enseñanza-
aprendizaje debe contar con docentes preparados tanto en su especialidad como desde el 
punto de vista pedagógico-didáctico, aterrizado en la problemática real del contexto en el que 
se desenvuelven los estudiantes; sustentado en la búsqueda de soluciones y por tanto con 
alta dosis de investigación científica; aspectos que están presentes en varias instituciones de 
educación superior ecuatorianas, no se da de forma generalizada, constituyendo una de las 
falencias más manifiestas. 
Si bien es cierto que “…en el Ecuador se evidencia un progreso acelerado de la investigación 
científica en las universidades en los últimos años” (Rivera, Espinosa, Valdés, 2017, pág.114), 
para que la investigación científica en las instituciones de educación superior ecuatorianas 
avancen y logren estar a los niveles que se requiere en función del desarrollo económico y 
social del país, es necesario que todos los actores estén en función de lograrlo y adopten las 
actitudes imprescindibles para un nuevo esquema en la ciencia. 
Entre los actores de la investigación científica están: la Universidad, los gobiernos y las 
empresas. En tal sentido es necesario tener en cuenta lo indicado en el iinforme del que 
ocupaba el cargo de Director de la oficina de investigación y desarrollo Científico de los 
Estados Unidos de América, el  Dr. Vannevar Bush (1999, pág.8) dirigido al presidente del 
país, Franklin Delano Roosevelt, en el año 1949, en el cual se expresaba: “…una nación que 
dependa de otros para el conocimiento científico básico nuevo será lenta en su progreso 
industrial y débil en su posición competitiva mundial”.  
La Universidad latinoamericana y caribeña tiene que lograr una formación de excelencias en 
el pre y posgrado que permita resultados altamente satisfactorios y de impacto en la solución 
de los problemas existentes; contar con un plan de investigación que incluya la innovación 
tecnológica en todas las ramas del saber y, a partir de él, elaborar la oferta de servicios y la 
carpeta de productos. “El papel de la educación superior en el desarrollo de la investigación, 
la tecnología y la innovación, y el rol de las universidades en la búsqueda de soluciones que 
den respuestas a las necesidades y demandas de la comunidad, la sociedad y el país, 
constituyen premisas para entender la necesidad de las transformaciones acontecidas en el 
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sistema académico de la educación superior en el Ecuador” (Rivera, Espinosa, Valdés, 2017, 
pág.123) 
En cuanto a los gobiernos de la Región, estos deben concientizar la necesidad de una política 
encaminada a estimular el desarrollo de la investigación, lo que requiere de una legislación 
de Estado en materia de Ciencia y tecnología e innovación; Presupuestar con cifras 
significativas para los incentivos a la investigación científica y la innovación, así como la 
subvención de la asistencia y, como colofón, una política anticorrupción.  En este sentido, es 
válido aseverar que “Las propias universidades deben impulsar más decididamente la 
formación de empresas de base tecnológica como un derivado de la investigación que realizan 
en los diferentes campos científicos” (Hernández, Martuscelli, Moctezuma, Muñoz y Narro, 
2015 pág.s/n) 
Por su parte las empresas deben contactar las universidades, teniendo en cuenta que  “Es la 
universidad el lugar más indicado para fomentar la actividad científica, ya que posibilita que el 
claustro se mantenga en contacto con el flujo internacional de conocimiento, a través de los 
procesos de internacionalización. Esa vía permite enriquecer los sistemas productivos, 
obtener información actualizada y atraer recursos financieros, así como establecer proyectos 
científicos de mayor riesgo y retorno potencial” (Nuñez y Montalvo, 2014).; así como 
establecer alianzas estratégicas de beneficio para ambas instituciones, solicitando los 
requerimientos para mejorar su competitividad; tener confianza en el capital social de la 
investigación y su impacto en la calidad, productividad y incremento de las ganancias; 
contribución al mercado interno (empleo-impuestos); que invierta en la industria nacional; 
guardar sus ahorros en la banca nacional ; llevar a cabo la modernización tecnológica y 
garantizar la sistemática superación de sus “recursos humanos” y en especial el ”capital 
humano” 
En la actualidad la investigación se asocia con la Ciencia, la Tecnología y la innovación; es 
justamente esta última a la que las instituciones de educación superior deben dar una mayor 
atención: “La universidad debe irradiar, hacia su interior y hacia el conjunto de la sociedad, 
una cultura de la innovación y aprecio por el quehacer científico. Esto estimulará la creatividad 
para la transformación cualitativa de los procesos, productos y servicios necesarios para el 
desarrollo económico. Especialmente, debe establecer una colaboración estrecha con las 
pequeñas y medianas empresas, que reúnen el mayor volumen de empleo, con el fin mejorar 
la calidad de su personal y crear proyectos de innovación sustentados en el conocimiento. Es 
necesario estimular la solicitud de patentes, la transferencia de conocimientos y los servicios 
tecnológicos” (Hernández, Martuscelli, Moctezuma, Muñoz y Narro, 2015 pág.s/n) 
En cuanto a la vinculación universidad-sociedad, esta no tendrá la incidencia y pertinencia 
esperada si las instituciones de educación superior, las organizaciones sociales, las empresas 
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y los gobiernos territoriales y nacionales no logran establecer alianzas estratégicas a partir de 
proyectos macros y específicos. Se trata de aunar esfuerzos y capacidades para que los 
resultados tengan un verdadero impacto tanto en la sociedad como en las propias 
instituciones de educación superior. “El papel de las universidades para colaborar en la 
construcción de una economía del conocimiento implica necesariamente que exista un sector 
productivo que aproveche el conocimiento y que esté dispuesto a establecer alianzas con 
instituciones académicamente autónomas. Al crearse tales alianzas, el sector privado debe 
mostrarse con mayor capacidad de iniciativa. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el sector 
productivo contiene una parte pública y otra social que deben ser atendidas por la universidad. 
En particular, las universidades pueden colaborar para formar personas dedicadas a la 
administración, vista como tecnología de conducción organizacional, para que los gobiernos 
logren mayores niveles de eficiencia, que probablemente estarán asociados con la legitimidad 
que se les reconozca” (Hernández, Martuscelli, Moctezuma, Muñoz y Narro, 2015 pág. s/n) 
En el caso de las instituciones de educación superior ecuatorianas, si bien es cierto que se ha 
avanzado mucho en materia de vinculación con la sociedad, se requiere una visión más 
precisa que tenga en cuenta que en la relación Universidad-Sociedad es de dos vías, lo que 
puede aportar la universidad a la sociedad y lo que esta última puede contribuir al 
perfeccionamiento de la educación superior. Por otra parte, es necesario determinar cuáles 
acciones de la universidad son las que realmente tienen impacto en la sociedad en función de 
los problemas que esta tiene y, de la misma manera, fomentar el vínculo con el sector 
empresarial teniendo en cuenta que “La productividad y competitividad de las sociedades 
contemporáneas, así como el bienestar social y cultural, son cada vez más dependientes de 
la educación, la ciencia y la innovación tecnológica. El mejoramiento de la calidad de las 
funciones sustantivas de las universidades debe estar asociado al incremento de la 
vinculación con los diversos tipos de empresas y necesidades de los sectores sociales” 
(Hernández, Martuscelli, Moctezuma, Muñoz y Narro, 2015 pág.s/n) 
Una institución de educación superior que no tenga una estrategia bien definida en relación al 
vínculos Universidad-Sociedad, no podrá avanzar en su desarrollo, estará tan separada de la 
realidad del contexto en que se desenvuelve, que no podrá perfeccionarse a sí misma, pero 
tal separación la puede llevar a desvincularse de la esencia humanista que la caracteriza y 
los resultados científicos que obtenga, estarán pudieran ser contraproducentes. La Ciencia y 
la Tecnología que se produce en la educación superior, tiene que estar en función del ser 
humano.  
 Fernando Tauber, en su libro Hacia el segundo manifiesto: los estudiantes universitarios y el 
reformismo hoy, considera: ”Una de las pocas certezas presente en los comienzos del siglo 
XXI ha sido la transición hacia una sociedad con alto valor educativo, donde el conocimiento 
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es consustancial con las actividades económicas e indispensable en todas las esferas de la 
vida social. De ahí que entre las principales nuevas dinámicas que se identifican en esta 
primera década del presente siglo se encuentran”: (2015, pág.125) 
Una demanda sin precedentes de educación superior, ya que de 82 millones de estudiantes 
de educación superior a nivel mundial, que se habían reportado en la CMES de 1998, en el 
2007 se pasó a alrededor de 150 millones y a más de 200 millones en el 2015. 
El crecimiento de la internacionalización, con instituciones compitiendo por atraer nuevos 
estudiantes: para el 2012, a nivel mundial, más de 3.6 millones de estudiantes universitarios 
estudiaban fuera de su país de origen. También ha aumentado la fuga o circulación de 
talentos. El “asalto” por atraer estudiantes y la “batalla por el poder de los talentos” ahora 
complementan la geopolítica de las luchas por los recursos naturales. 
En la respuesta a las nuevas demandas ha sido importante la participación del sector privado, 
tanto a nivel nacional como internacional, cuyo crecimiento a nivel global ha alcanzado el 30% 
de la matrícula, para el 2007. América Latina es una de las regiones con mayor sector privado, 
pues el promedio regional de la matrícula en este sector está alrededor del 50%, y algunos 
países, como es el caso de Brasil, han llegado incluso al 70%. 
También ha sido importante, como respuesta a las demandas por educación superior (y lo 
será más en el futuro), la nueva generación de medios inteligentes de las TIC, tecnologías 
móviles, librerías digitales, revistas científicas y acceso a bases de datos online, redes de todo 
tipo, cursos de educación abierta, etcétera, que favorecen aprendizajes innovadores e 
interactivos, potencian creativamente las comunicaciones entre personas y la circulación de 
conocimientos, y dibujan nuevos escenarios de internacionalización. Internet ha sido uno de 
los principales elementos de transformación de la educación superior en el presente siglo, 
especialmente en los países donde la expansión ha sido exponencial. En estos casos, que 
representan la tendencia a nivel mundial, las TIC han trastocado todas las dimensiones de la 
educación superior. 
 
CONCLUSIONES  
La importancia que aún tiene la Reforma de Córdoba de 1918 y la necesidad de retomar sus 
resultados, queda evidenciada por tenerse en cuenta a 100 años de sus postulados y no solo 
se le recuerda, sino que se tomó de punto de partida para, en el caso de Ecuador convocar el 
SENESCYT a un evento internacional para “Repensar” en sus postulados. En el caso de la 
Región, la III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe 
(CRES) logró reunir en junio del 2018, en la propia ciudad de Córdoba, Argentina, a 
centenares de autoridades universitarias, especialistas de educación superior y estudiantes 
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de todo el continente americano: así como invitados de otras regiones del mundo para analizar 
las acciones a seguir en el actual contexto. En el primer párrafo de su Declaración se expresa: 
“Hace un siglo, los estudiantes reformistas proclamaron que “los dolores que nos quedan son 
las libertades que nos faltan” y no podemos olvidarlo, porque aún quedan y son muchos, 
porque aún no se apagan en la región la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia 
y la violencia social” 
Como final de la presente ponencia, nada mejor que lo dicho por Carlos Tünnermann 
Bernheim, en su artículo sobre la Reforma de Córdoba, aunque escrito en 1998, mantiene hoy 
la misma validez: “…el mensaje y los logros de Córdoba no se han extinguido, tienen aún 
vigencia y pueden representar el punto de partida de un nuevo proceso de reforma continua 
de la Universidad latinoamericana, ubicada en un nuevo contexto” (Tunnermann, 1998, 
pág.103) 
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